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Дисципліна «Сучасні підходи та теорії естетики архітектури» входить до 
циклу обов’язкових  дисциплін, які викладаються здобувачам третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються на освітній програмі  
«Архітектура та містобудування» спеціальності 191 ‒ Архітектура та 
містобудування. У рекомендаціях наведено головні методичні положення щодо 
проведення практичних занять та здійснення самостійної роботи з дисципліни.  
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни 
«Типологія будівель і споруд», «Дипломне проектування» та «Комплексне 
архітектурне проєктування». 
Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні підходи та теорії 
естетики архітектури» є набуття аспірантами знань щодо теоретичних основ 
естетики архітектури.  Головні завдання вивчення дисципліни: 
‒ надати студенту відомості щодо основних понять з естетики 
архітектури; 
‒ принципів, методів і сутності сучасних підходів і теорій щодо аналізу, 
моделювання й формування архітектурних, містобудівних, середовищ них та 
ландшафтних об’єктів; 
‒ філософських основ класичної, постмодерністської та постнекласичної 
естетики, моделей розуміння прекрасного й естетичного. 
Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 
а) знати: 
‒ основні поняття й терміни з естетики архітектури; 
‒  сучасних дослідників та науковців у галузі  естетики архітектури та 
містобудування; 
‒  наявні теорії і підходи  естетики архітектури; 
‒  філософські основи естетики архітектури; 






‒ застосовувати відомості з естетики щодо аналізу, моделювання та 
проєктування архітектурних і містобудівних об’єктів; 
‒ проводити дослідження з естетики архітектури та оцінки естетичних 
якостей архітектурних, містобудівних, архітектурно-середовищних і 
ландшафтних об’єктів;   
‒ використовувати отриманні знання з естетики архітектури під час 
проєктування і дослідження об’єктів різного масштабного рівня;  
в) мати такі компетентності:  
‒ застосовувати відомості з естетики щодо аналізу, моделювання та 
проєктування архітектурних і містобудівних об’єктів; 
‒  застосовувати в наукових концепціях узагальнений міжнародний довід 
формування архітектурних і містобудівних об’єктів, співвідносити його з 
реальною ситуацією; 


















1  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль 1 Сучасні  підходи та теорії естетики архітектури 
Змістовий модуль 1.1 Філософські основи естетики архітектури 
Розглядаються і аналізуються основні моделі естетичного у філософії 
(об’єктивно-ідеалістична, суб’єктивно-ідеалістична, суб’єктивно-об'єктивна, 
матеріалістична, суспільно-ціннісна) залежно від філософської позиції. 
Подаються відомості щодо розуміння естетики класичної, постмодерністської 
та постнекласичної, із розширенням предмета естетики в процесі її виникнення. 
Розглядаються становлення і розвиток та проблеми сучасної естетики, її зміст 
та предмети вивчення. Розгляд естетики архітектури подається  системно, 
надається розуміння залежності рівня виміру естетики від   ієрархії суб’єкта 
естетичних відносин. Аналізуються особливості естетичного об’єкту в 
архітектурі.  
Змістовий модуль 1.2 Об’єктноорієнтовані підходи та теорії естетики 
архітектури 
Розглядаються і аналізуються сутність, об’єкт і предмет досліджень, 
методи досліджень та критерії позитивної оцінки об’єктів у композиційному, 
синтаксичному підходах, алгоритмічній та статичній інформаційних теоріях, 
пейзажному підході, екологічних  теоріях та формально-естетичній моделі 
оцінки. 
Змістовий модуль 1.3 Суб’єктноорієнтовані та суб’єктно- об’єктні  підходи, 
теорії естетики архітектури 
Розглядаються і аналізуються сутність, об’єкт і предмет досліджень, 
методи досліджень та критерії позитивної оцінки об’єктів у 
феноменологічному, семіотичному та нормативному підходах, семантичній та 
прагматичній інформаційних теоріях. Аналізуються  еволюційний і 
когнітивний підходи, інформаційна теорія культури та мистецтва, теорія 
естетичної міри Г. Біркгофа, естетична теорія Г. Айзенка, генеративна естетика 






2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Метою практичних занять є проведення досліджень естетичного аспекту 
архітектурного, містобудівного, середовищного або ландшафтного об’єкта, 
який є об’єктом досліджень у науковій роботі аспіранта.   На заняттях 
досліджуються теоретичні передумови формування об’єкта, проводиться 
ретроспективний аналіз, порівняльний аналіз вітчизняного  та зарубіжного 
досвіду  й визначаються сучасні тенденції проєктування образу і композиції 
досліджуваних об’єктів. Проведена робота оформляється у вигляді статті та 
ілюстрацій до неї. 
           Таблиця 1 – Теми практичних занять 
Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 
1 2 3 
Змістовий модуль 1.1 
Тема 1.1.1  
Обґрунтування 
актуальності 
дослідження   
Пошук і аналіз теоретичних  досліджень з 
визначеної теми здобувача. Виявлення 
недослідженої сфери та визначення 
актуальності досліджень. Виготовлення  блок- 
схем і креслень  
4 
Змістовий модуль 1.2 








Пошук та аналіз  вітчизняного й зарубіжного 
досвіду. 
2 
Аналіз особливостей об’ємно-просторових 
рішень і композиції об’єкта.  Стильовий аналіз 







          Продовження таблиці 1 
Змістовий модуль 1.3 




об’єкта за темою 
здобувача 
Визначення сучасних тенденцій в 
проєктуванні об’єкту  досліджень аспіранта. 
Виявлення   проблемного поля в цій сфері. 
Виготовлення ілюстрацій. Оформлення 




3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
Самостійна робота – вид діяльності, що виконується здобувачем за 
завданням викладача без його безпосередньої участі, або будь-який вид 
діяльності, пов’язаний з оволодінням знань теми. Самостійна робота є одним із 
видів навчальних занять. 
Самостійна робота проводиться з метою: 
– систематизації та закріплення отриманих теоретичних знань із естетики 
архітектури; 
– поглиблення та розширення теоретичних знань з теорії охорони 
історичної спадщини; 
– формування умінь щодо проведення досліджень естетичного аспекту 
формування архітектурного об’єкта; 
– розвитку пізнавальних здібностей і активності здобувачів, творчої 
ініціативи, відповідальності й організованості; 
– формування самостійності мислення, здібностей до саморозвитку, 
самовдосконалення та самореалізації. 
Освоєння дисципліни включає написання статті та виконання ілюстрацій 




Таблиця 2 – Види завдань і максимальна кількість балів 
Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 
балів 
Змістовий модуль 1.1 20 
Завдання № 1 
1. Опрацювати першоджерела, наукову літературу  за обраною 
темою, скласти перелік використаних джерел, систематизувати 
дослідження та написати текст 8 
2. Виконати креслення, блок-схеми та ілюстрації 7 
3. Активність на заняттях, поточний контроль 5 
Змістовий модуль 1.2 20 
Завдання № 2 
1. Опрацювати першоджерела, наукову літературу, пошук і  
обстеження об’єктів 7 
2. Здійснити порівняльний аналіз та виготовити таблиці, блок-схеми 
схем та ілюстрації. 8 
3. Активність на заняттях, поточний контроль 5 
Змістовий модуль 1.3 30 
Завдання № 3  
1. Написати статтю та виготовити ілюстрації до статті 25 
2. Активність на заняттях, доповідь 5 
Підсумковий контроль (екзамен) 30 
Теоретичне питання 1 10 
Теоретичне питання 2 10 
Теоретичне питання 3 10 




4  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 
Завдання № 1. Досліджується не менше ніж 8 об’єктів за темою 
здобувача. Результати дослідження оформлюються як текст із ілюстраціями. 
Виконується в програмі Microsoft Word на аркушах формату А4.  
Завдання № 2. Виконується порівняльний аналіз характеристик  об’єктів, 
представлених як в Україні, так і за кордоном. Результати оформлюються як  
таблиця із ілюстраціями і текстом на аркушах формату А3.  
Завдання № 3 підсумкове. Результати дослідження оформлюються, як  
стаття. Виконується на аркушах формату А4. Стаття виконується за технічними 
вимогами журналу, у який буде надсилатися за узгодженням із науковим 
керівником. Структур статті має бути такою: 
‒ анотація та ключові слова; 
‒ стан проблеми та її актуальність; 
‒ мета статті та її завдання; 
‒ методи дослідження; 
‒ теоретична база дослідження ( аналіз літературних джерел та 
останніх публікацій за темою); 
‒ виклад основного матеріалу; 
‒ висновки; 
‒ перспектива подальших досліджень; 
‒ перелік використаних джерел; 
‒ анотація російською та англійською мовами. 
Усі завдання скріплюються в альбом формату А3, обкладинка якого 
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